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500 YEARS OF HISTORY
Explore an untold chapter of the American story.
www.pbs.org/latino-americans/en/
Latino Americans: 500 Years of History, created by the National Endowment for the 
Humanities and the American Library Association, is part of an NEH initiative, The 
Common Good: The Humanities in the Public Square.
Latino Americans: 500 Years of History builds on the PBS documentary film series 
produced by WETA Washington, D.C.; Bosch and Co., Inc.; and Latino Public 
Broadcasting (LPB); in association with Independent Television Service (ITVS).
Sept. 1, 2015 
Speaking Volumes, Transforming Hate
Recreating the Human: Making Hate 
Our Footstool, by Michael D. Blackwell. 
Blackwell will speak on the socialization and 
institutionalization of hatred in the United States 
and discuss creative ways individuals and 
communities can address categorical prejudices 
and structural apparatuses that perpetuate the 
varieties of xenophobia and inequities in our 
nation.  7 p.m., Waterloo Center for the Arts
Sept. 15, 2015
Hispanic Heritage Month Kickoff Event, 4-7 p.m., 
UNI Rod Library
Episode #1: Foreigners in Their Own Land 
(1565-1880) and film discussion by Jennifer 
Cooley, associate professor, UNI Department of 
Languages and Literatures, 7 p.m., Rod Library
Oct. 12, 2015
Episode #2: Empire of Dreams (1880-1942) and 
film discussion by Juan Carlos Castillo, associate 
professor, UNI Department of Languages and 
Literatures, 7 p.m., YWCA, Waterloo 
Oct. 31, 2015 – Jan. 24, 2016
Dia de los Muertos exhibit; opening reception 11 
a.m.-3 p.m., UNI Museum (first floor, Rod Library)
Nov. 11, 2015
Episode # 3: War and Peace (1942-1954) and film 
discussion by Bob Neymeyer, historian, 7 p.m., 
Grout Museum District-Sullivan Brothers Iowa 
Veterans Museum
Nov. 30, 2015
Episode # 4: The New Latinos (1946-1965) and 
film discussion by Ivonne Cuadra, associate 
professor, UNI Department of Languages and 
Literatures, 7 p.m., Waterloo Public Library
Feb. 22, 2016 
Episode # 5: Prejudice and Pride (1965-1980) and 
film discussion by Fernando Herrera-Calderon, 
assistant professor, UNI Department of History, 7 
p.m., Cedar Falls Public Library
Feb. 26, 2016
Kid’s reading day at the Waterloo Public Library. 
Join us for a day of activities and fun for kids 
and families. Times to be determined.
March 21, 2016
Episode # 6: Peril and Promise (1980-2000) 
and film discussion by Elise DuBord, assistant 
professor, UNI Department of Languages and 
Literatures, 7 p.m., UNI Center for Multicultural 
Education
March 24 – April 19, 2016
Latino Families art exhibit, UNI Gallery of Art
March – April 2016
Campus and Community Read: Enrique’s 
Journey(link is external) by Sonia Nazario
April 30, 2016
Cedar Falls Public Library children’s event
Fiesta de Mayo- RiverLoop EXPO Plaza, Waterloo 
Latino Americans: 500 Years of History has been made 
possible through a grant from the National Endowment for 
the Humanities and the American Library Association. 
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Special Thank you to the following:
UNI Partners:
Center for Multicultural Education
Department of Language and Literature
Iowa Center for Immigrant Leadership and 
Integration
Iowa Center on Health Disparities
UNI Museum
Community Partners
Cedar Falls Public Library
Grout Museum District
Waterloo Center for the Arts
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1 Septiembre 2015
Hablando Alto, Transformando el Odio; 
Recreando lo Humano, Haciendo del Odio un 
Apoyo
Por Michael D. Blackwell. Blackwell habla sobre 
la socialización y la institucionalización del odio 
en los Estados Unidos y discute formas creativas 
con las que individuos y comunidades pueden 
enfrentarse a prejuicios establecidos y aparatos 
estructurales que perpetúan las diferentes 
variedades de xenofobia y desigualdad en 
nuestra nación. 7 p.m., Waterloo Center for the 
Arts.
15 Septiembre 2015
Inauguración oficial del Mes de la Herencia 
Latina, 4-7 p.m., UNI Rod Library
Episodio 1: Extranjeros en su propia tierra (1565-
1880), y discusión de la película por Jennifer 
Cooley, Profesora Asociada, Departamento de 
Lenguas y Literaturas, UNI, 7 p.m., Rod Library.
12 Octubre 2015
Episodio 2: Imperio de los sueños (1880-1942), y 
discusión de la película por Juan Carlos Castillo, 
Profesor Asociado, Departamento de Lenguas y 
Literaturas, UNI, 7 p.m., YWCA, Waterloo.
31 Octubre 2015 – 24 Enero 2016
Exposición Día de los Muertos; recepción 
inaugural 11 a.m.-3 p.m., UNI Museum (Rod 
Library, primer piso).
11 Noviembre 2015
Episodio 3: Guerra y Paz (1942-1954), y discusión 
de la película por Bob Neymeyer, historiador, 7 
p.m., Grout Museum District-Sullivan Brothers 
Iowa Veterans Museum.
30 Noviembre 2015
Episodio 4: Los Nuevos Latinos (1946-1965), 
y discusión de la película por Ivonne Cuadra, 
Profesora Asociada, Departamento de Lenguas y 
Literaturas, UNI, 7 p.m., Waterloo Public Library.
22 Febrero 2016
Episodio 5: Prejuicio y Orgullo (1965-1980), y 
discusión de la película por Fernando Herrera-
Calderón, Profesor Asistente, Departamento de 
Historia, UNI, 7 p.m., Cedar Falls Public Library.
26 Febrero 2016
Día de lectura infantil en la Waterloo Public 
Library. Vengan a pasar un día de actividades y 
diversión para niños y familias.
21 Marz  2016
Episodio 6: Peligro y Promesa (1980-2000), 
y discusión de la película por Elise Dubord, 
Profesora Asistente, Departamento de Lenguas y 
Literaturas, UNI, 7 p.m., Center for Multicultural 
Education, UNI.
24 Marzo – 19 Abril 2016
Exhibición de arte de familias latinas, con obras 
de estudiantes de escuelas elementales locales. 
UNI Gallery of Art.
Abril 2016
Lectura comunitaria: Enrique’s Journey, de Sonia 
Nazario.
30 Abril 2016
Evento infantil en la Cedar Falls Public Library, 
incluyendo lecturas y actividades familiares.
Fiesta de Mayo – RiverLoop EXPO Plaza, 
Waterloo
Latino Americanos: 500 Años de Historia ha sido posible 
gracias a una beca del National Endowment for the 
Humanities y la American Library Association.
500 AÑOS DE HISTORIA
Un compromiso de un año para celebrar la 
experiencia americana de los latinos.
500 YEARS OF HISTORY
Explore un capítulo desconocido de la historia estadounidense.
www.pbs.org/latino-americans/es/
Latinoamericanos: 500 años de historia, creada por el Fondo Nacional para las 
Humanidades y la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos, forma parte de 
la iniciativa del NEH, El bien común: Las humanidades en la plaza pública.
Latinoamericanos: 500 años de historia se basa en la serie de películas documentales 
PBS producida por WETA Washington, D.C.; Bosch and Co., Inc.; y Latino Public 
Broadcasting (LPB); en asociación con el Independent Television Service (ITVS). 
